






Dari hasil penelitian mengenai gambaran manifestasi klinis dan faktor 
risiko yang berhubungan dengan kejadian COVID-19 pada anak di RSUP DR 
M Djamil Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Manifestasi klinis yang sering muncul pada anak dengan COVID-19 
adalah demam (54,8%). 
2. Faktor risiko kejadian COVID-19 pada anak lebih dari separuh pada anak 
dengan umur >5tahun (66,7%), dengan jenis kelamin laki-laki (59,5%), 
faktor kontak erat dengan kasus probabel dan konfirmasi sebanyak 
(57,1%), dan untuk penyakit penyerta terbanyak adalah gangguan 
imunologi (21,4%).  
B. Saran  
1. Bagi tenaga kesehatan 
Tingginya persentase meanifestasi klinis demam pada anak COVID-
19 diharapkan pada tenaga kesehatan khusunya perawat yang menangani 
COVID-19 agar melakukan managemen termoregulasi seperti melakukan 
kompres intensife serta melakukan kolaborasi dalam memberikan terapi 





Faktor risiko penyakit penyerta angka yang paling tinggi didapatkan 
pada anak dengan gangguan imunologi yaitu sebesar 21,4%. hal yang 
diharapakan agar tenaga kesehatan lebih ektra memproteksi anak-anak yang 
dirawat dengan gangguan imunologi agar tidak tertular COVID-19 ini, 
misalnya dengan menggunakan APD yang benar, rajin mencuci tangan, 
memberikan edukasi kepada orang tua yang memiliki anak dengan gangguan 
imunologi agar setelah pulang dari RS tetap melakukan proteksi pada anak 
tersebut. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
 Bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 
dengan menambah variabel dan menghubungkan variabel tersebut, agar kita 
mengetahui seberapa besar pengaruh faktor risiko tersebut terhadap kejadian 
COVID-19 ini. 
 
 
 
 
 
 
 
